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〔抄　録〕
本稿は，今日のコンビニ業界におけるコンフリクトの発生要因について検討し，厳格な
法規制を用いずコンフリクトを調整する方策を提言するものである。筆者はコンビ業界に
おいて，コンフリクトの発生要因は競業避止義務と流通業型VMSの特性にあると考える。
このコンビニ業界の２つの特性を整理・検討したうえで，コンビニ業界に安定をもたらす
ような流通政策を講じなければならない。本稿において，その具体的な方策として，フラ
ンチャイズ契約締結後において変化する競業避止義務の性質に着目し，同条項の安定性の
為に紛争処理機関の創設とその実効性を担保することを目的とした契約更新の義務付けの
法制度の創設を提言した。
